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PEMBUATAN TUAS PEMUTAR,POROS ULIR PENGGERAK DAN 
PENAHAN POROS ULIR PENGGERAK UNTUK TAILSTOCK MESIN 
BUBUT SINWAY 
 
Tugas Akhir ini membahas tentang pembuatan komponen tuas 
pemutar,poros ulir penggerak dan penahan poros ulir penggerak pada tailstock di 
mesin bubut sinway serta untuk mengetahui waktu dan biaya yang dibutuhkan 
untuk pembuatan tuas pemutar,poros ulir penggerak dan penahan poros ulir 
penggerak pada tailstock pada mesin bubut sinway. Tujuan dari  pembuatan 
komponen tuas pemutar,poros ulir penggerak dan penahan poros ulir penggerak 
adalah untuk menfasilitasi komponen dari tailstock di workshop UPI. Metode yang 
digunakan dalam tugas akhir ini adalah studi pustaka, survey pasar, diskusi dan 
proses pembuatan dengan mesin. Dalam pembuatannya material yang digunakan 
untuk pembuatan tuas pemutar,poros ulir penggerak dan penahan poros ulir 
penggerak ini adalah S45C. Proses pemesinan untuk tuas pemutar,poros ulir 
penggerak dan penahan poros ulir penggerak ini meliputi: 1) proses bubut manual, 
2) proses frais manual, 3) proses bor, 4) proses sekrap, dan 5) proses kerja bangku. 
Perbandingan waktu total pembuatan komponen tailstock yaitu 13,08 jam untuk 
waktu teoritis dan 13,08 jam untuk waktu real, sedangkan untuk perbandingan 
biaya total pembuatan komponen tailstock yaitu Rp. 337.045,00 untuk biaya teoritis 
dan  Rp. 397.574,00 biaya real. 
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